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ciudadanos  que  sean  capaces  de  adaptarse  y  jugar  un  papel  responsable  en  los  cambios  y 
desafíos  de  un  mundo  global.  Esto  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  enfocar  estas  dos 
disciplinas desde una perspectiva interdisciplinar. Por ello, en este trabajo se pretende analizar 
la  puesta  en  práctica  de  una  propuesta  formativa  interdisciplinar  y  basada  en  la 
experimentación, para que profesorado en formación  inicial de Educación Infantil mejore sus 
competencias docentes para  la enseñanza de  las Ciencias y  la Matemática, y por tanto en un 
futuro puedan llevar a cabo, de manera idónea, un tratamiento didáctico de las ciencias y las 
matemáticas  con escolares de Educación  Infantil.  La evaluación de  la propuesta  se  realizó a 


















world.  This  highlights  the  need  to  focus  these  two  disciplines  from  an  interdisciplinary 
perspective. Therefore, this paper aims to analyze the  implementation of an  interdisciplinary 
















papel  responsable  en  los  cambios  y  desafíos  de  un mundo  global.  En  este  contexto,  según 




que  las  competencias matemáticas y  científicas  se  realicen de  forma  integrada y desde una 
perspectiva interdisciplinar para conseguir un funcionamiento adecuado del sistema educativo. 
Muestra de ello es el nuevo enfoque de enseñanza denominado STEM (Education  in science, 
mathematics, engineering, and  technology) que plantea el aprendizaje de  los  contenidos de 
varias disciplinas, entre ellas la científica y la matemática, desde una perspectiva interdisciplinar 
e integrada (Moore y Smith, 2014; Sanders, 2009), dado que la resolución de los problemas a los 
que  se enfrenta hoy  la  sociedad  (energía, mediambiente, etc.)  requieren de  las  ciencias,  las 
matemáticas y la tecnología (Shernoff, Sinha, Bressler y Ginsburg, 2017). 
Por otro  lado,  la comunidad científica reconoce ampliamente que el estudio de  lo que el 












y  ciencias.  Pero,  ¿cómo  hacerlo?  Las  actividades  experimentales  (AEx)  son  idóneas  para 
promover  indagaciones científicas en  interacción directa con  los fenómenos naturales que se 













Didáctica de  la Matemática y Didáctica de  las Ciencias constituyen, por  tanto, una poderosa 
herramienta metodológica que permite a  los estudiantes  la participación activa en su propia 
formación,  apoyando  la  construcción  de  su  conocimiento  y  el  desarrollo  de  sus  propias 
competencias docentes y profesionales (Criado y García‐Carmona, 2011).  








La  propuesta  interdisciplinar  se  ha  llevado  a  cabo  en  el  curso  académico  2016‐17. 
Concretamente, en el 3º curso de la titulación del “Grado de Maestro/a en Educación Infantil” y 
en las asignaturas de 1er semestre de “Didáctica de la Matemática de la Educación Infantil”, y 
de  2º  semestre  “Didáctica  de  Ciencias  de  la  Naturaleza”.  Han  participado  un  total  de  62 
estudiantes. El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar una propuesta formativa 
interdisciplinar y basada en la experimentación, para que profesorado en formación inicial de 








































propuestas  para  trabajar  en  el  aula  de  infantil  los  siguientes  contenidos  matemáticos:  las 
estructuras  lógicas de clasificación y seriación; el número cardinal;  la secuencia numérica; el 








inicial  se  realizó para promover, entre otros aspectos,  la actitud  crítica en el alumnado y el 
pensamiento divergente con la que afrontar todas las situaciones en el resto de las sesiones. 
A partir de ahí, la profesora de la asignatura de Didáctica de la Matemática en cada una de 
las  restantes  sesiones  partiendo  de  actividades  concretas  experimentales  centradas  en  el 
concepto de  flotabilidad,  guío  a  los  estudiantes  en  el  aprendizaje de  la didáctica de dichos 
contenidos matemáticos para edades tempranas (0‐6 años).  
Así, en  la segunda sesión dedicada a  las estructuras  lógicas de clasificación y seriación  la 
profesora  construyó  toda  la  lógica  de  conjuntos  como  la  pertenencia  lógica,  inclusión, 
intersección y unión, a través de la flotabilidad. Por ejemplo, para trabajar la pertenencia lógica, 
relación  que  se  da  entre  un  elemento  y  un  conjunto,  se  cogía  el  objeto  y  después  de 
experimentar si flotaba o no, se concluía si pertenecía o no al conjunto formado por los objetos 
flotantes, siendo así  la  flotabilidad  la propiedad característica del conjunto y  lo que permitía 
definirlo.  Como  la  flotabilidad  es  una  relación  de  equivalencia  nos  permitió  hacer  una 
clasificación de todos los objetos que se habían llevado a la clase que constituían el universo de 
la clasificación. Así, el alumnado empezó a descubrir y construir  todos  los esquemas  lógicos 
relacionados con la clasificación, es decir, que las clases son disjuntas o que la unión de todas 
las  clases  te da el universo. En el  caso de  la  seriación  la primera  cuestión planteada  fue de 
disponer de  una  relación  de orden  entre  los objetos que nos permitiera  seriarlos. Como  la 
flotabilidad es una relación de equivalencia y por tanto no es de orden, empezamos a indagar 














En  la  tercera  sesión  se  trabajó  la  cardinación. Una  vez  construidos  los  conjuntos  en  la 
segunda  sesión,  ahora  se  trataba  de  definir  y  construir  el  número  cardinal  a  través  de  la 




encontrar un método que nos permiese  comparar esos  conjuntos. Finalmente,  se  llegó a  la 






















































la  consigna  “no  se  puede  contar  los  objetos  (hay  que  adivinar  cuántos  hay  a  través  de  la 
posición)”. Se está trabajando, por tanto, dos ideas clave que ligan el cardinal con la secuencia 








































pueden  llevar al aula, y desde el propio alumnado que  tras el avance de  la asignatura  iban 
mejorando sus actividades, tras el debate y  la discusión en gran grupo. Para  la realización de 
esta mejora la profesora indicó al alumnado que, manteniendo los aspectos ya diseñados para 
trabajar  los  contenidos  matemáticos,  debían  diseñar  actividades  para  promover  procesos 
cognitivos que facilitasen  la comprensión de un hecho o fenómeno relacionado con el tópico 
científico  y que  fuese más  allá que  la  simple observación, demostración  y manipulación de 
materiales.  Para  ello,  se  les  indicó  que  las  actividades  debían  estar  diseñadas  para  que  el 








stands  sus  propuestas  integradas,  y  simuló  y  grabó  su  implementación  con  el  resto  de 




en  este  caso  las  grabaciones  de  las  simulaciones  de  las  propuestas,  se  empleó  una 
metodología basada en el análisis cualitativo del contenido (Schreirer, 2012). Así,  para llevar 
a cabo este análisis se utilizó una rúbrica (Tabla 1), confeccionada por  las autoras de este 
















indicador,  a  diferentes  niveles  de  desarrollo.  Estos  resultados  fueron  contrastados 
satisfactoriamente con los resultados del análisis de las firmantes de este artículo. 
Tras  la  validación  de  la  rúbrica,  cada  una  de  las  autoras  de  este  trabajo  realizó  una 
primera revisión de los datos, y los resultados obtenidos fueron comparados, obteniendo un 


















































































































































































































































































































































































































para  abordar  en  sus  propuestas  didácticas  algunos  tópicos  científicos  (indicador  C1.1), 
concretamente  2  de  ellos  situados  en  el N1  que  abordaron  los  componentes  inertes  y  los 
sentidos,  y  no  conceptualizaron  de  ninguna  manera  dichos  tópicos,  dando  por  hecho  que 








C1.1 Consistencia conceptual de ciencias 2 2  8 












C2.1 Planificación de procedimientos de la metodología científica 0 4  8 
C2.2 Trabajo autónomo del alumnado 0 2  10 
C2.3 Trabajo cooperativo  0 5  7 






C3.1 Enfoque cotidiano y basado en la resolución de problemas 1 4  7 













actividades  de  sus  propuestas  acciones  en  la  que  se  anima  al  alumnado  a  trabajar  sin 
instrucciones directas del profesor  (C2.2). Sin embargo,  la  inclusión de un procedimiento de 
trabajo en la que la participación de todos los componentes del grupo les permitiera resolver las 
pequeñas  problemáticas  (C2.3)  es  contemplado  en  todas  las  actividades  por  un  número 












en C3.2) pero muy alejados de  fomentar  la actitud  crítica  y el pensamiento divergente  a  la 
incorporación de nuevas ideas. 
Finalmente,  en  relación  a  la  adopción  de  enfoques  interdisciplanares  en  las  propuestas 
(competencia C4) los datos ponen de manifiesto resultados muy satisfactorios en este ámbito. 
Así,  la  totalidad de  los  grupos  alcanzan un N2 o N3,  concretamente 9 de  ellos propone un 
conjunto  de  actividades  experimentales  donde  se  integra  el  aprendizaje  de  los  contenidos 
científicos  con  los  matemáticos.  Así  por  ejemplo,  un  grupo  para  trabajar  el  espacio  y  le 
geometría llevaron a cabo la construcción de un huerto donde se estudió el espacio topológico 












El estudio que  se presenta es una experiencia  innovadora que  trata de  formar al  futuro 






niveles  educativos.  Además,  las  profesoras  participantes  en  la  experiencia  creemos  que  de 
manera  general,  este  enfoque  potencia  la  participación  activa  del  alumnado  en  su  propia 
formación como docente, y promueve una mirada más profunda hacia las experiencias de las 
aulas, facilitando la comprensión de las relaciones que existen entre los contenidos de un tema, 
y  la  manera  más  pertinente  de  abordar  su  enseñanza‐aprendizaje  a  través  de  la 
experimentación. Pensamos por tanto que procediendo de esta manera estaremos, al mismo 
tiempo, promoviendo el compromiso de nuestro profesorado en formación con la enseñanza y 
el aprendizaje de  las ciencias y  la matemática, y  la  toma de  conciencia de  lo  importante de 
abordar contenidos desde un punto interdisciplinar. 
 Así, el análisis de dicha propuesta sugiere como el uso de un enfoque innovador e integrador 






actuar bajo estos planteamientos desde  su  formación  les ayuda en el entendimiento de  los 
propios conceptos matemáticos y científicos, que  tantas dificultades presentan para ellos en 
muchos de  los  tópicos que engloban  (ej.  Jones et al., 2015). Además,  también  se ha podido 
corroborar como el diseñar actividades basadas en la experimentación ha permitido una mejora 



























este  futuro profesorado o  incluso para su  futuro alumnado, cuya resolución exija respuestas 




Así,  hay  que  indicar  que  tal  como  se  diseñó  la  propuesta  y  su  evaluación,  los  resultados 
obtenidos  corresponden  a  la  valoración  del  grupo,  y  por  tanto  del  conjunto  de  los  4  o  5 
miembros que  lo componían. Por ello, no se puede asegurar que todos  los  integrantes hayan 
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